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ABSTRAK 
Rina Nuraliyah, 1101917. Pengaruh Kecukupan Modal dan Likuiditas terhadap 
Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2009-2013. Di bawah 
bimbingan Budhi Pamungkas Gautama, SE.M.Sc.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran kecukupan 
modal, likuiditas dan profitabilitas serta menguji pengaruh kecukupan modal dan 
likuiditas terhadap profitabilitas secara parsial pada Bank Umum Syariah. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 
verifikatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari masing-masing Bank 
Umum Syariah periode 2009-2013. Uji hipotesis dengan menggunakan uji 
keberartian koefisien regresi. Penelitian ini menggunakan sampel Bank Umum 
Syariah periode tahun 2009-2013. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kecukupan modal yang diukur dengan 
Capital Adequecy Ratio (CAR) dan likuiditas yang diukur dengan Financing to 
Deposit Ratio (FDR) memiliki keberartian terhadap profitabilitas. Berdasarkan uji 
keberartian koefisien regresi, kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap 
profitabilitas. Likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas. Likuiditas menunjukan 
arah positif terhadap profitabilitas.  
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ABSTRACT 
Rina Nuraliyah, 1101917. The influence of Capital Adequecy and Liquidity 
Toward The Profitability in Bank Umum Syariah period 2009-2013. Under the 
guidance of Budhi Pamungkas Gautama, SE.M.Sc.  
 The purpose of this research are to descript of capital adequacy, the descript 
liquidity, the descript of profitability, while the purpose of this study is to determine 
the description of perception capital adequacy and liquidity to profitability in Islamic 
bank 
 Method in this research used descriptive and verification methods. Data that 
used are secondary data of each Islamic Bank period 2009-2013. hypothesis test used 
significance test of regression coefficients. This research used a sample of Islamic 
Bank period of 2009-2013.  
The results of this research indicate that capital adequacy measured by 
capital adequacy ratio (CAR) and Liquidity measured by the Financing to Deposit 
Ratio (FDR) has significance to profitability. Based on the regression coefficient 
significance capital adequacy has don’t influence to the profitability. Liquidity has 
influence to profitability. 
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